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情緒の安定 パニックや癇癪の減少 17 17（　1.7）













誕生の喜び 誕生の喜び 28 28（　2.9）
119（12.2）





その他 サポートや療育への感謝，その他 33 33（　3.4）
合　計 973 973（100.0） 973（100.0）
（N＝69）


















手伝いをする 53 6（　11.3） 30（56.6） 13（24.5） 2（　3.8） 2（　3.8）
偏食の減少，食事の自立 36 15（　41.7） 9（25.0） 5（13.9） 3（　8.3） 4（11.1）
トイレで排泄，排泄の自立 31 16（　51.6） 6（19.4） 2（　6.5） 0（　0.0） 7（22.6）
首のすわり～立つこと，歩くこと等 21 17（　81.0） 1（　4.8） 0（　0.0） 0（　0.0） 3（14.3）
着替え，片付けの上達・自立 19 9（　47.4） 7（36.8） 1（　5.3） 0（　0.0） 2（10.5）
留守番をする 12 0（　0.0） 6（50.0） 3（25.0） 0（　0.0） 3（25.0）
入浴の上達・自立 8 2（　25.0） 5（62.5） 1（12.5） 0（　0.0） 0（　0.0）
その他の生活習慣 9 5（　55.6） 3（33.3） 1（11.1） 0（　0.0） 0（　0.0）
言葉の獲得 39 35（　89.7） 3（　7.7） 0（　0.0） 0（　0.0） 1（　2.6）
場面に応じた会話や感情表現 65 15（　23.1） 29（44.6） 16（24.6） 2（　3.1） 3（　4.6）
集団生活・集団活動への参加 85 22（　25.9） 47（56.5） 12（12.9） 3（　3.5） 1（　1.2）
学校・園・職場に通う 45 9（　20.0） 21（46.7） 12（26.7） 3（　6.7） 0（　0.0）
ライフステージを無事通過 23 3（　13.0） 10（43.5） 5（21.7） 5（21.7） 0（　0.0）
一緒に外出する 16 3（　18.8） 4（25.0） 6（37.5） 2（12.5） 1（　6.3）
買い物に行く 7 0（　0.0） 5（71.4） 1（14.3） 1（14.3） 0（　0.0）
対人関係
の改善
親への愛着 86 27（　31.4） 43（50.0） 14（16.3） 1（　1.2） 1（　1.2）
兄弟姉妹への愛着 29 8（　27.6） 19（65.5） 1（　3.4） 0（　0.0） 1（　3.4）
家族との一体感 15 6（　40.0） 7（46.7） 1（　6.7） 1（　6.7） 0（　0.0）
パニックや癇癪の減少 17 5（　29.4） 9（52.9） 2（11.8） 0（　0.0） 1（　5.9）
友だちとの関わり 52 15（　28.8） 34（65.4） 1（　1.9） 1（　1.9） 1（　1.9）
向上
運動・スポーツの上達 60 16（　26.7） 30（50.0） 8（13.3） 2（　3.3） 4（　6.7）
学習の上達 45 14（　31.1） 21（46.7） 4（　8.9） 1（　2.2） 5（11.1）
作ることへの興味・関心や上達 35 7（　20.0） 20（57.1） 6（17.1） 0（　0.0） 2（　5.7）
音楽への興味・関心や上達 21 4（　19.0） 13（61.9） 0（　0.0） 0（　0.0） 4（19.0）
その他の興味・関心や上達 25 10（　40.0） 10（40.0） 3（12.0） 2（　8.0） 0（　0.0）
その他
誕生の喜び 28 28（100.0） 0（　0.0） 0（　0.0） 0（　0.0） 0（　0.0）
子どもの優しさや思いやり，頑張り 19 6（　31.6） 9（47.4） 4（21.1） 0（　0.0） 0（　0.0）
子どもの健康，体力の向上 24 15（　62.5） 6（25.0） 2（　8.3） 0（　0.0） 1（　4.2）
子どもの笑顔 15 7（　46.7） 4（26.7） 2（13.3） 0（　0.0） 2（13.3）
その他（理解者との出会い，サポー
トなど） 33 11（　33.3） 10（30.3） 3（　9.1） 4（12.1） 5（15.2）
合　計 973 336（　34.5） 421（43.3） 129（13.3） 33（　3.4） 54（　5.5）
（N＝69）



















































情緒の安定 パニックや癇癪の減少 4 4（　2.5）













誕生の喜び 誕生の喜び 6 6（　3.8）
25（　15.8）





その他 サポートや療育への感謝，その他 6 6（　3.8）
合　計 158 158（100.0） 158（100.0）
（N＝14）



















































情緒の安定 パニックや癇癪の減少 0 0（　0.0）













誕生の喜び 誕生の喜び 1 1（　1.1）
17（　17.9）





その他 サポートや療育への感謝，その他 7 7（　7.4）
合　計 95 95（100.0） 95（100.0）
（N＝13）












では 1 % 水準で，「子どもの優しさや思いやり，








集団生活・活動への参加 42 18（56.3） 24（64.9）
場面に応じた会話や感情表現 39 16（50.0） 23（62.2）
親への愛着 38 17（53.1） 21（56.8）
友だちと仲良くする 37 11（34.4） ＜ 26（70.3） ＊＊
保育園・幼稚園，学校，職場に行ける 37 15（46.9） 22（59.5）
運動・スポーツへの興味・関心や上達 36 17（53.1） 19（51.4）
偏食の減少，食事の自立 31 17（53.1） 14（37.8）
学習への興味・関心や上達 31 16（50.0） 15（40.5）
言葉の獲得 30 18（56.3） ＞ 12（32.4） ＊
手伝いをする 28 14（43.8） 14（37.8）
トイレで排泄，排泄の自立 26 16（50.0） ＞ 10（27.0） +
誕生の喜び 22 9（28.1） 13（35.1）
兄弟姉妹への愛着 21 8（25.0） 13（35.1）
作ることへの興味・関心や上達 21 14（43.8） ＞ 7（18.9） ＊
その他（理解者との出会い，サポートなど） 21 10（31.3） 11（29.7）
音楽への興味・関心や上達 18 10（31.3） 8（21.6）
その他の子どもの興味・関心や上達 18 12（37.5） ＞ 6（16.2） ＊
子どもの健康，体力の向上 17 6（18.8） 11（29.7）
首のすわり～歩くこと等 15 7（21.9） 8（21.6）
ライフステージを無事通過 15 7（21.9） 8（21.6）
着替えや片付けの自立 14 9（28.1） 5（13.5）
家族への愛着 14 6（18.8） 8（21.6）
一緒に外出する 14 11（34.4） ＞ 3（　8.1） ＊＊
子どもの優しさや思いやり 14 3（　9.4） ＜ 11（29.7） ＊
パニックやかんしゃく，多動などの減少 13 9（28.1） ＞ 4（10.8） ＋
子どもの笑顔 12 4（12.5） 8（21.6）
留守番ができる 11 4（12.5） 7（18.9）
その他の生活習慣 9 7（21.9） ＞ 2（　5.4） ＊
入浴の自立 8 3（　9.4） 5（13.5）
買い物に行く 7 2（　6.3） 5（13.5）
（＊＊ p ＜ .01，＊ p ＜ .05，＋＜ .10）



























































謝意 7 （10.3%） ありがとうございます 貴重な体験をさせていただきありがとうございます。

















































































































































































レスを感じる傾向がある（Davis & Carter, 2008）
との報告もある。今回の調査では，「パニックや
癇癪の減少」が嬉しさに繋がった内容の割合に父
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橋本・一門：ASD児の母親の育児におけるポジティブ感情
Positive feeling of autistic childrens’ mothers in their caring 
experiences using “happy fruit tree task”
Hiromi HASHIMOTO・Keiko ICHIKADO
　The propose of this study is to investigate positive feeling of autistic children’s mothers in their 
caring experiences. Seventy mothers of ASD children, 14 fathers and 13 mothers of TDC were 
administered the “happy fruit tree task” （drawing a tree and placing pieces of fruit shape paper with 
happy episodes of their children）.  Mothers of ASD children reported such categories as “self-help”, 
“better personal relationship” and “skill-up”.  For mothers of severe level children “learning toilet skill” 
was the happiest episode.  “Attachment” was reported as happy episode of the fathers’ group. 
Mothers of Typical Developing Children felt happy for their children’s “Socialization”.  Most mothers 
reported that they could recognized development of their ASD children.  It was suggested that we 
should support ASD children to develop their self-help skills.
Key words: ASD, mothers, positive feeling, happy episodes of ASD children
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